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试论沈定一对新民主主义经济思想的贡献
王 明 前
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摘 要:辛亥革命前后，沈定一积极主张维护国家经济主权，建立正规化国家财政制度;五四运动前后，他
猛烈抨击私有制的罪恶，富有远见地认识到中国没有独立发展资本主义的可能，主张通过公有制和社会主义
发展国民经济，并较早注意到农民问题与社会主义的关系，对新民主主义经济思想做出独特的历史贡献。
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On the Contribution of Shen Dingyi to Economic
Thought of New Democracy
WANG Ming-qian
(Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Before and after the revolution of 1911，Mr． Shen Ding-yi actively advocated the maintenance of
national economic sovereignty and the establishment of regularized state financial system． Around the May 4th
Movement，Mr． Shen lashed out at the evils of private ownership and farsightedly realized that China would not
have the possibility of independent development of capitalism． He stressed the development of national econo-
my through public ownership and socialism． Meanwhile，Mr． Shen began to notice the relationship between
problem of farmers and socialism，making a unique historical contribution to economic thought of new democ-
racy．
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中国早期马克思主义者、中国共产党上海发
起组成员之一沈定一，曾经创办中国共产党领导
的第一个农民协会———衙前农民协会。笔者注意
到，辛亥革命前后，他积极主张维护国家经济主
权，建立正规化国家财政制度;五四运动前后，他
猛烈抨击私有制的罪恶，富有远见地认识到中国
没有独立发展资本主义的可能，主张通过公有制
和社会主义发展国民经济，并较早注意到农民问
题与社会主义的关系。尽管沈定一后来脱离共产
党组织，但其对中国新民主主义经济思想的贡献
仍然值得肯定。笔者不揣浅陋，拟以上述思路为
线索，全面考察沈定一的经济思想及其对中国新
民主主义经济思想的贡献，以期增加学术界对中
国共产党早期思想史的学术认知。
1 维护国家经济主权的思想
辛亥革命后，沈定一组建公民急进党，投身民
国初年的政党政治。他主张加强中央集权国家对
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国民经济的宏观管理，提高国家经济实力。
1912 年 9 月，他在一次公民急进党集会上主
张统一国家金融秩序。他指出:“币制既定，然后
设立国家银行，统一纸币。夫曰国家银行属于全
国之信用，对内则信用与资金合而为一，对外则视
其资金虚实以断其信用之强弱。”在此基础上，振
兴农业，兴办工商实业:“夫农者，工之母;工者，
商之源也。……处今日之势，不宜亟言商而当力
事农工，不宜亟言进步改良而当力事推广，推广之
道奈何?一曰以游民支配旷土，二曰兴普通工
艺。”［1］17 － 19 1916 年 9 月，他以浙江省议会议长的
名义向国会请愿，提议国会与省议会合作负责规
范预算制度。他指出:“省议会对于本省财政情
形知之较详，国会对于各省财政情形容有未悉。
故以法例而论，议决国家预算之权，自当专属于国
会;以事实而论，审查国家预算之权，不妨分任于
省会。以本省之人民审查本省之财政，事体既较
为详明，利益亦愈形密切。”［1］73 1916 年 11 月，他
在浙江省议会第二届第一次临时会议上致词强调
议会的财政职能:“议会为立法机关，岁会岁成亦
法也。特立此岁会岁成之法，于职权中为尤重。
何则?岁会岁成者，非特赋税之所由纳，财用之所
由出，而亦议会之所由生也。”［1］75 1917 年 4 月，
在省议会二届二次临时会上，他致词重申议会立
法对于国家财政的意义:“省议会受国家赋予之
职权，承人民委托之意志，为一省议决预算、监督
行政、受理请愿之中枢，中枢之运用既灵，则大方
由是发展，国力亦因以巩固。”［1］80
2 批判私有制，主张社会主义公有制
沈定一猛烈抨击私有制和建立在生产资料私
有制基础上的资本主义雇佣劳动制度，揭露私有
财产制度造成的社会不平等现象和不劳而获的剥
削阶级价值观。
1919 年 6 月，他撰文指出:“父母有产业给
我，我就靠产业生活。推想我的祖父祖母，也把产
业给我父母，我的父母也就靠着产业生活的。
……这些有产的人不是靠着无产的人‘做工’出
来才有出息么?照此说来，有产的人，便是不生产
的人，无产的人，便是做工的人，便是生产的人
了。”［1］83 1919 年 8 月，他批判资本主义雇佣劳动
制度的罪恶，认识到资本主义生产关系是“资本
家地主视劳工为锯子、锉刀、铁钯、锄头的发动机。
所以工场农场的工人，只能获得资本家不得已而
给他点有限的工钱，留下点征收剩的饭粒。无论
如何?不得在出品上得均等交换的代价”。他主
张实行社会主义方法，即“凡是人都是在一个水
平线上的，无论劳动脑力或筋肉，都应该对物竞争
做有益于人的事业”。［1］125所谓“无论劳动脑力或
筋肉”即是指对社会的贡献取决于劳动;而所谓
“人都是在一个水平线上”可以理解为消除财产
差别的对社会资源的公共占有。1921 年 3 月，他
撰文指出:“世界上只有两个大营寨，一个是有产
阶级占据一切生产工具剥夺劳动者的剩余的营
寨，一个是无产阶级终身被剥夺被压迫为有产阶
级少不来的活机器的营寨。”［2］461直接揭露了资本
主义雇佣劳动制度的本质，他认为私有制扼杀中
国人的创造力。1922 年 2 月，他撰文指出:“从拿
皇帝的身份横领了土地人民作为私有财产以后，
这种内容和创作进化的路程，才划然中断，可是人
类总朝进化路上走的，有用的方面既被私有财产
制度拦断了，于是就朝无用方面发达。”［2］544
他还猛烈抨击资本主义雇佣劳动制度对家庭
伦理的侵害。1921 年 8 月，他在杭州的一次演讲
中主张:“应该铲除资本制度，因为资本家常常不
劳而获得超过他生活费的金钱。”他揭露资本主
义对家庭生活的侵害:“一般劳动者，到不能养活
他的妻子时，于是一般妇女，不得不入工厂，资本
家因此就招女工，工人还要感谢资本家，以为这是
资本家的好意，其实资本家要以此来破坏劳动者
和妇女的家庭。”因为在资本家方面，“雇佣女工，
不过是资本家自由竞争的方略，因为女子心细，工
银又少，所以用女工，非常便宜，以前因为机器不
精良，女子的判断力和腕力又因受压迫而孱弱，所
以不多用女工。现在男子特长判断力和腕力，都
可用机器去替代了，而且女子惯于服从弱于反抗，
所以管理方面，比较男子容易得多，因此资本家要
去利用伊们。”［2］509 － 510换言之，资本主义通过剥削
工人家庭的剩余价值，将更多本来从事家务劳动
的妇女卷入雇佣劳动大军，并且将女工作为进一
步榨取利润节省劳动力成本的手段。这一分析无
疑是十分深刻的。
在批判私有制和资本主义雇佣劳动制度的基
础上，沈定一主张建立社会主义公有制，建立社会
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主义国营经济。
1920 年 4 月，他撰文向青年呼吁:“改造社会
底第一步要从破除依赖家庭的心理，拒绝遗产承
受做起”。他引导青年从公有制的角度看待社会
现象:“我们青年眼光里面各种生产机关!土地，
机器!该看作是‘人’所公有的……凡是生产机
关，应该是劳动的人发展本能的场所!决不是不
劳动的人，可以把这些机关掠夺、霸占，以及作为
遗产的。”因此青年应该“一面了解一切生产机关
不该作为遗产承受，一面就要了解我们该用自己
的劳动去发展这些机关的生产能力”。［1］274 1920
年 4 月，他在复一位友人的信中提出:“要免除掠
夺的经过，就要竭力去创造‘各尽所能，各取所
需’的经济组织。一时做不到，所以世界上才有
‘社会革命’。”［1］292这里所说的“掠夺”即指“剥
削”。他鼓吹建立社会主义的经济组织，1920 年
10 月，他撰文指出:“社会主义，是各人尽各人所
能够尽的能力，做出有益于人类的东西来，各人得
到各自需要的均等的享用;多余的，拿来供给大家
的老年人、小孩子、生病的。”［2］374 － 375他主张改良
传统义庄慈善事业:“如果真真表示同情于贫民，
与其给以许多金钱，不如授以相当的知识，养成具
有独立生活的技能，管理生产机关的技能。”［2］565
他富有远见地认识到中国没有独立发展资本
主义的可能，从而为中国的社会主义前途做出佐
证。1920 年 12 月，他撰文批判资本主义国家维
护剥削制度的本质，得出中国应该走社会主义道
路的结论。他指出:“资本主义底国家，原来就是
资本家保存盗贼底所有权底机关。资本主义底国
家，能够拿横领的资本来掠夺较弱较小的国家底
财货，同时也不能不掠夺同在一个国家以内的劳
动者底财货。”他深刻认识到资本主义进入帝国
主义阶段后，资产阶级对剩余价值的剥削必然表
现为剥削殖民地半殖民地国家和人民的超额剩余
价值上。他因此倡导中国应该走社会主义道路:
“社会主义底国家，就是到达无国家底目的底阶
梯。”他认为中国没有独立发展资本主义的可能:
“现在中国人竭力谋求资本主义，这好比要坍的
沙地一样，一些不知道沙地立刻就要坍的人们，还
在挖空的地面上起劲工作。”他认为:“我们就该
决定进化途中必取的手段，和错综进化时期中必
有的设施。”即“社会主义底国家，一方面是内部
社会主义底区域，一方面是抵抗外部非社会主义
底压迫的机关”。［2］391 － 392所谓“外部非社会主义底
压迫的机关”即是指造成中国半殖民地化的帝国
主义侵略势力。1922 年 2 月，他撰文指出:“姑且
不说资本生产制度能够不断地创造出许多穷人这
层话，就资本家国必须向外发展这层来说，中国无
论如何不会成为资本家国底可能性:一层，中国是
列强经济殖民地;二层，世界的经济竞争达到中国
已经碰着了尽头处;三层，地面上更无可容中国的
生产过剩品宣泄的地方。”［2］548 1924 年 1 月，他撰
文重申:中国之所以不能独立发展资本主义，首先
是由于帝国主义经济侵略形成的半殖民地国际地
位使然。“中国处在列强国际间，一面担负生产
的责任，一面担负消费的责任，世界更无其他比中
国土地更大人口更多工商业更幼稚的民族，可容
中国施行帝国资本主义种种的侵略方法，所以中
国断不能成为帝国资本主义国。”其次，中国封建
主义的政治代表封建军阀，以及依附于他们的买
办资产阶级，也是中国独立发展资本主义的阻碍:
“站在军阀背后，专门拿金钱做利刀的银行哩矿
业哩大工业哩，大规模的垦殖公司哩，这些都是国
民为自己利益，应该做的经济事业，他们却在军阀
政府手里得到了，表面上似乎可以养活一小部分
民底生命，其实是断绝国民经济的源泉。他们逐
渐把经济事业，都打入网里，一面就继续使用‘财
阀’，来替他们组织‘议会’。”［2］609 － 610
在此基础上，他鼓吹效法苏俄经验建立社会
主义国营经济。1922 年 10 月，他在旅苏期间指
出:苏俄正在形成的托拉斯形式的经济组织，其中
的地方托拉斯，“和通常所谓拖拉斯企业完全不
同，由政府设立地方托拉斯，吸收各地生产品，并
吸收外资;在货品的消费上既可调节，又可得社会
所需求的种种品物质量标准，经营国家所经营的
工艺”。而国家托拉斯，“就是中央托拉斯，负担
着指挥全国农工产品的调度……不但可以扑灭任
何雄资的私人营业，并且可以促成各个国家卷入
社会主义的国家资本主义化的组织”。他注意到
在新经济政策条件下，苏俄仍然存在私人企业:
“大工业在国家手里，小工业由国家租与私人经
营。”［2］595他赞赏苏俄社会主义公有制经济组织创
造的社会平等:“物价固然腾贵，但是工人所住
的、吃的、用的，政府都替他们完完全全设备好
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……就是办事人员，薪水虽然薄，但是住所种种的
供给却比商人省得多。”他判定苏俄社会的经济
制度“以共产主义作根基，实行的是国家资本主
义。这国家资本主义底实行，又完全代表工人农
人底利益的”。［2］596 － 597
3 对农民问题的关注
沈定一在早期马克思主义者中较早注意到农
村和农民问题，自觉地运用马克思主义阶级分析
和剩余价值学说分析中国农村问题。1921 年 9
月，他在萧山山北的一次演讲中试图启发农民的
阶级觉悟:“你们和那班大地主，一样有眼有鼻舌
五官四肢心脏的人，何以你们能够劳动生产的，反
倒陷落到这步田地呢!因为他们是有产阶级，现
在是有组织的。软来有官吏替他们讲他们的法
律，硬来有军警替他们提刀枪，你们是没有组织没
有团体一盘散沙似的人民，自然被他们屈服下了
降为奴隶牛马”。他宣称:“我的主张，便是废止
私有财产，‘土地公有’这个主张，将来必有实现
的一天。”［2］516 － 517
遗憾的是，国民革命期间，沈定一转向国民党
右派阵营，逐渐脱离革命宗旨。在农村问题上，他
配合国民党当局，为其改良主义的二五减租政策
摇旗呐喊。1927 年 10 月，他为国民党浙江省党
部撰文，为国民党当局放弃“耕者有其田”宗旨，
维护地主阶级利益的行为诡辩:“革命党人，暂时
不把所有一切田主地主当作皇帝看待，当作侵略
我你的帝国主义者看待，不是怕了田主，更不是见
好于田主，是为革命进程中方便起见，所以也要替
田主指出一条活路，这就是革命党为要求整个民
族的生存与独立，进行联合各阶级齐驱于国民革
命的方针。”他假借孙中山名义辩称:“革命党在
孙中山先生遗留下来整部的遗教上，必须团结农
人、组织农人、训练农人，而团结农人的第一步，首
先就碰到业佃争租息的多寡问题，难道革命党还
能再帮助田主而加以更重的榨取。”他建议地主
阶级接受二五减租:“田主当此时期，只有投入国
民革命的活动中间，自动的努力起减收租息扶助
农人的主张，将业农联合成为一气”。［2］722 － 724
4 结语
综上所述，辛亥革命前后，沈定一积极主张维
护国家经济主权，建立正规化国家财政制度;五四
运动前后，他猛烈抨击私有制的罪恶，富有远见地
认识到中国没有独立发展资本主义的可能，主张
通过公有制和社会主义发展国民经济，并较早注
意到农民问题与社会主义的关系。尽管沈定一后
来脱离共产党组织，但其对中国新民主主义经济
思想的贡献仍然值得肯定。
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